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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: Plan de cultivo y riego y satisfacción de la 
junta de usuarios-rio Chillón, Lima 2015.   
 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar la relación entre el Plan de 
cultivo y riego y la satisfacción en la Junta de Usuarios - Rio Chillón, Lima 
2015. El documento consta de siete capítulos, desarrollado de la siguiente 
forma:   
 
I. Introducción 
II. Marco metodológico 
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                                                             Resumen           
 
Esta investigación va orientada  a determinar la relación del Plan de cultivo y 
riego y el Nivel de satisfacción, según la asociación junta de usuarios de agua 
del distrito de riego Chillón N° 31, Lima 2015. Asimismo determinar la relación 
de la planificación agrícola, disponibilidad hídrica, condiciones de cultivo y 
recursos humanos con el nivel de satisfacción. 
 
     El diseño es No experimental, descriptivo, correlacional y casual. El 
instrumento de medición es el cuestionario de tipo Likert, con 36 ítems del 
variable plan de cultivo y riego y 24 ítems del variable nivel de satisfacción, 
analizados con el alfa de Cronbach. La muestra seleccionada es aleatoria 
simple y el tamaño fue de 141 usuarios de agua de riego, de una población de 
2,200 usuarios de agua de riego del valle de Chillón. 
 
     El resultado fue que si existe relación directa y significativa del Plan de 
cultivo y riego y el nivel de satisfacción según la asociación junta de usuarios 
de agua del distrito de riego Chillón N° 31, Lima 2015. 
 
     Las dimensiones Disponibilidad hídrica, Condiciones de cultivo y Recursos 
humanos, existe relación directa y significativa con Nivel de satisfacción, según 
la Asociación junta de usuarios de agua del distrito de riego Chillón N° 31, Lima 
2015. 
 
      No existe relación directa y significativa entre la planificación agrícola y el 
nivel de satisfacción.  
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                                                    Abstrac 
 
 
This research is aimed to determine the relationship between the Cultivation 
and Irrigation Plan and the level of satisfaction, according to the water users 
Association of the Chillon district N ° 31, Lima 2015. Likewise, the research 
aims to determine the relationship of agricultural planning, water availability, 
growing conditions and human resources with the level of satisfaction.  
 
     The design is not experimental, descriptive, correlate and casual. The 
measurement instrument is the Likert-type questionnaire with 36 items of the 
variable cultivation and irrigation plan and 24 items of variable satisfaction level, 
analyzed with the Cronbach's alpha. The sample selected is random simple and 
the size was 141 users of irrigation water, of a population of 2,200 irrigation 
water users of the Chillon Valley. 
 
     The result was that there is a direct and meaningful relationship between the 
Cultivation and Irrigation Plan and the level of satisfaction according to the 
water users Association of the Chillon district N ° 31, Lima 2015. There is direct 
and meaningful relationship among the dimension of water availability, growing 
conditions and human resources, according to the water users Association of 
the Chillon district N ° 31, Lima 2015.  
 
     There is no direct and meaningful relationship between agricultural planning 
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